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Anmeldelser
Inge Adriansen og Palle O. Christiansen 
(red): Forskellige mennesker? Regionale 
forskelle og kulturelle særtræk. Festskrift 
til Bjarne Stoklund. Forlaget Skippers- 
hoved 2003, 254 s., 248 kr.
Bogen Forskellige mennesker består a f bidrag til 
en tem adag afholdt af Dansk Folkemindesam­
ling i 2002. De er senere sam let og suppleret 
med andre bidrag for a t udgøre en hyldest til 
professor Bjarne Stoklund i anledning af hans 
75-års dag i 2003.
Temaet for artikelsam lingen er velvalgt som 
festskrift til Bjarne Stoklund, eftersom han i 
sine mange studier h ar vist, hvordan forskellig­
hed produktivt kan udgøre kernen i den etnolo­
giske kulturanalyse, og således h a r inspireret 
til studier a f forskellighed i tid og rum. I hans 
professortid er udforskningen af kulturelle for­
skelle -  ofte i det tilsyneladende ens -  bevaret 
som et a f etnologiens særkender, som faget fort­
sa t bekender sig til og bearbejder.
Bjarne Stoklund kommer i sit halvvejs fag- 
ligt-selvbiografiske bidrag med en nyttig over­
sigt over den måde, hvorpå økotypebegrebet 
blev en slags løsning a f diffusionismens karto­
grafiske metodes svagheder -  idet den kunne 
bevare indsigten, a t der faktisk eksistererv is- 
se ku lturgræ nser (således danner Skjern Å en 
kulturgræ nse mellem Nord og Syd i Vestjylland 
osv.), men give dem nye forklaringer baseret på 
de forskellige variationer i bondeøkonomi eller 
-økologi. Økotypen er dermed et idealtypisk ud­
tryk for m enneskets samliv med naturen  koblet 
til m arkedsbetingelser og økonomiske systemer, 
således som Stoklund h ar vist i sine studier af 
bl.a. Læsø og Nordatlanten.
Stoklund afholder sig fra a t koble dette til 
regionale, m entale forskelle, hvad ellers er et 
gennemgående tem a i artikelsam lingen. Det er 
nemlig ellers de regionale forskelle i folks selv­
opfattelse eller identitet -  eller anderledes ud­
tryk t ’folkekarakteren’, der er i centrum  i bo­
gen -  set ud fra forskellige synsvinkler og med 
forskelligt materiale. Således arbejder nogle bi­
drag med at blotlægge regioners selvopfattelse, 
andre med a t give bud på produktionen af disse. 
Samlingen kommer til a t lide noget under, a t 
der nok er et fælles tema, men kapitlerne be­
handler hver deres forskelle og hver deres slags 
forskelle og behandler dem på forskellig vis, og 
de derfor kun i mindre grad ta ler til hinanden.
I deres bidrag tager Peter Dragsbo og Helle 
Ravn egnsforskellene i byggeskik og havekultur 
op. Hvor m an således i Nordjylland og Østdan- 
m ark stræ ber efter a t få bygningerne til a t dan­
ne en firelænget gård, så dominerer stadig den 
slesvigske gårdtype i Sønderjylland. Og mens 
man i Midtjylland bygger om og til, så satser 
m an på Fyn på genbrug af gårdens bygninger, 
som generelt på Fyn er i god stand pga. tidligere 
tiders velstand. Artiklen er interessant og øjen- 
åbnende, men m an savner en nærm ere analyse 
af, hvordan forskellene h ar væ ret produceret og 
frem tvunget af gods, sta t, konsulenter osv.
Peter Henningsen tager i sit bidrag fat på 
sam m enhængen mellem godsstruktur og regi­
onale forskelle i 1700-talsbøndernes tæ nkem å­
der og adfærd. 1700-tallets skribenter udpege­
de fire forhold som af særlig betydning for bl.a. 
bønders driftighed og mangel på samme: hoved- 
gårdsjordens betydning for godsets økonomi, 
om ejeren var adelig eller borgerlig, om hoved­
gården var beboet eller om den var bortforpag- 
te t (hoveri, borgerlige ejere, tomme hovedgårde 
og bortforpagtning antoges a t øge godstrykket). 
Peter Henningsen undersøger nu, om der s ta ­
tistisk  kan ses en sam m enhæng mellem disse 
faktorer og de steder, hvor de samme skriben­
ter mener, a t godstrykket er størst og bøndernes 
træghed dermed størst. Intentionen her er a lt­
så alene a t følge 1700-talsskribenternes tanke­
gang og belægge denne. Det viser sig, a t 1700- 
talsskribenterne havde ret. Spørgsmålet er så 
blot, hvad de havde re t i.
Ellen Dam gaard og Inge Adriansen tager i 
deres bidrag enslydende tem aer op. Hos Ellen 
Dam gaard handler det om vestjysk selvopfat­
telse baseret for en stor del på et i 1999 udsendt 
spørgeskema til afkrydsning, hvor vestjyderne 
kunne beskrive, hvorledes de opfatter sig selv. 
Hos Inge Adriansen gælder det den tilsvarende 
sønderjyske opfattelse a f det særligt sønderjy­
ske -  baseret på besvarelser, hvor m an skulle 
foreslå en særlig sønderjysk genstand, m indes­
mærke, ret, begivenhed osv. Underholdende 
læsning, men begge artikler kommer til a t lide 
under det problem, a t undersøgelsernes præ ­
misser (eksistensen a f regionale identiteter) 
ikke diskuteres. Adriansen kan eksempelvis 
konkludere, a t undersøgelsen ”dokumenterer” 
(s. 140), a t der er regionale forskelle og kultu ­
relle sæ rtræ k i Sønderjylland, og det er da også 
plausibelt, men trods alt noget af en ringslut­
ning, n år nu udgangspunktet var a t undersøge
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denne regionale identitet, som forudsattes at 
eksistere. Vist et godt eksempel på, a t under­
søgelser er med til a t producere det, de under­
søger. Tendensen hertil findes også hos Damga- 
ard, idet vestjyderne her har skullet responde­
re på et spørgeskema med opregning a f mulige 
kulturelle sæ rtræ k, som således på sin vis selv 
giver m atricen for en sådan regional identitet.
I andre af bidragene er fokuset mere på, 
hvordan disse forskelle kan være producerede: 
Kenneth Olwig bidrager med et bud på, hvor­
dan Jylland som enhed er blevet konstrueret og 
peger på korttegningens betydning -  betydnin­
gen a f a t kunne forestille sig halvøen i fugle­
perspektiv. For så vidt et spændende perspektiv, 
men noget overfladisk behandlet. Det er fx ikke 
vist, i hvor høj grad Jylland (nogensinde) er ble­
vet opfattet som en enhed.
Michael Harbsm eier angriber problemstillin­
gen mere alment, inspirerende og med indsigt, 
men på den måde også lidt uden for tem aet, da 
hans emne mere er nationale end de regionale 
identiteter, der ellers s tå r i fokus for bidragene. 
O m drejningspunktet er her, a t national identi­
te t er afhængig af andres anerkendelse af den­
ne identitet som en anderledeshed i forhold til 
dem selv, og dette kaster gode pointer af sig.
To af bogens sidste bidrag omhandler Øre­
sundsregionen: Anders Linde-Laursen og Or- 
var Lofgren skriver om myndigheders forsøg 
på a t fremme integrationen på begge sider af 
Øresund i forbindelse med brobygningen — og 
bl.a. hvordan der trods denne politik er tendens 
til, a t grænsen reproducerer forskelligheden på 
mange måder. De to bidrag virker noget som en 
gentagelse af hinanden.
Bogen afsluttes med et velvalgt kritisk  per­
spektiv på bogens tem a forfattet a f Palle O. 
Christiansen. Han identificerer en række pro­
blemer i udforskningen a f kulturgræ nser og re­
gional identitet.
Bogen rum m er endvidere bidrag af Nils-Ar- 
vid Bringéus og en indledning ved Inge Adrian- 
sen. Og den afsluttes med en nyttig fortegnelse 
over Bjarne Stoklunds skrifter 1951-2003. Tak 
for den! Det ses i øvrigt heraf, hvor imponerende 
produktiv Stoklund h ar væ ret som emeritus.
Signe Mellemgaard
Morten Fink-Jensen: Fornuften under 
troens lydighed. Naturfilosofi, medicin 
og teologi i Danmark 1536-1636. Muse­
um Tusculanums Forlag 2004, 418 s., 
325 kr.
Morten Fink-Jensen (MF-J) h a r påtaget sig den
komplicerede opgave a t skildre forholdet mel­
lem religionen, her den lutherske ortodoksi på 
dansk grund, og naturvidenskaberne i perioden 
1536 til begyndelsen af 1600-tallet. Alene den­
ne karak teristik  a f forfatterens værk vil sikkert 
få ham  til a t protestere, for hans gennemgående 
og veldokumenterede tese er, a t naturvidenska­
berne, i sam tiden kaldet naturfilosofien, og teo­
logien ikke udviklede sig i modsætning til h in­
anden. Kravet fra s ta t og kirke var, ud fra tidens 
religiøse forestillingsverden, a t al naturfiloso­
fisk tækning skulle tjene til a t forherlige Gud. 
Selv om fornuften ikke var populær blandt de 
ortodokse teologer, anerkendte m an forskning i 
naturen, i naturens bog, som den tyske teolog 
Johann Arndt udtrykte det, th i naturen  er en 
afspejling af og kilde til det guddommelige.
Men de anerkendte naturstud ier inden for 
bl.a. astronomi og fysik førte bag teologiens ryg 
til en voksende skepsis over for religionen -  ale­
ne erkendelsen af him melrum mets indretning 
skulle være eksempel nok -  og resu lta te t blev 
den sondring mellem naturvidenskab og religi­
on, vi kender i dag.
Til sit formål gennemgår M F-J grundigt Kø­
benhavns U niversitets fakulteter og fag på bag­
grund af universitetsfundatsen af 1539, som 
blev grundlaget for det efter reformationen re­
tablerede universitet, og forfatteren viser, hvor­
ledes M elanchtons naturfilosofiske idealer blev 
dominerende. Men også andre påvirkninger fra 
bl.a. Paracelsus og Ramus inddrages.
Bogens hovedperson er lægen og teologen 
Caspar Bartholin (1585-1629), der var både en 
flittig naturfilosof og samtidig en streng for­
svarer a f ortodoksien, som netop h ar sin blom­
stringstid i den første fjerdedel af 1600-tallet. 
Gennem en detaljeret fremstilling af Barthol- 
ins virke og produktion får MF-J bekræftet sin 
tese, for netop Bartholins forfatterskab fremvi­
ser den spænding, der opstår, når m an ”på sam­
me tid  ville hævde, at fornuften var fordærvet 
og afstedkom menneskeligt hovmod, men at den 
også skulle afdække skaberværkets guddomme­
lige plan.” (s. 322)
M F-J udbygger yderligere sine synspunkter 
gennem gengivelsen og analysen af en række 
tryk, der i tidens karakteristiske symbolske stil 
afspejler tidsånden nok så pædagogisk som den 
overvældende ordrigdom, tidens filosoffer og te ­
ologer hengav sig til.
MF-Js værk forlenede ham  velfortjent med 
ph-d-graden. Den, der vil have et dybtgående 
kendskab til sam spillet mellem religion og na­
turvidenskab i den nævnte periode, høster rige 
frugter ved læsningen af afhandlingen, men de 
mange navne og de mange forskellige nuancer 
inden for både filosofi og teologi stiller krav til 
læserens forhåndsindsigt; svigter den, og det
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gjorde den ind imellem for undertegnede an­
melder, som ellers kender perioden re t godt, 
kan skaden gøres god med et par opslag i di­
verse håndbøger.
Vanskelige sager er nu engang vanskelige, og 
selv om m an må gribe til hjælpemidler, skal det 
ikke forstås som en k ritik  a f forfatterens sprog. 
Bogen er trods en til tider direkte modproduk­
tiv tegnsæ tning særdeles velskrevet.
Benito Scocozza
Erik Ulsig: Århusundersøgelsen -  un­
der Det nordiske Ødegårdsprojekt, 
samt Ødegårdene: En datering. Århus 
Universitets Forlag 2004, 125 s., 178 kr.
Det er sjældent, a t dårlig sam vittighed så ekspli­
cit bliver anført som årsagen til en publikation, 
som det er tilfæ ldet med denne bog. Erik  Ulsig 
frem hæver selv, a t udgivelsen &f Århusundersø­
gelsen b landt andet skyldes dårlig samvittighed 
over, a t han  i begyndelsen af 1980’erne kastede 
arbejdet med undersøgelserne af Århusegnen 
indenfor Det nordiske Ødegårdsprojekt fra sig. 
Der er da også tale om en omarbejdet og udvi­
det version a f Erik  Ulsigs egen rapport Den nør- 
rejyske analyse fra 1977, men bogen indeholder 
desuden en mindre afhandling om ødegårdenes 
datering, som er forfattet i 2002.
Bogens udgangspunkt er som næ vnt øde- 
gårdsprojektet, hvor interessen for ødegårde 
skyldes, a t de er blevet set som synlige tegn på 
den agrare krise i senmiddelalderen. Læseren 
bliver da også præ senteret for både nedlagte 
gårde, reorganisering af bebyggelser og torpers 
forsvinden som følge af ødelæggelsen. Bogens 
fokus er imidlertid i langt højere grad den afgø­
rende ændring i det danske agrarsam fund, der 
blev følgen af den senmiddelalderlige krise, og 
derfor handler undersøgelsen mere om struk ­
turerne og ikke så meget om nedlagte bønder­
gårde.
C entralt for udpegningen af det geografi­
ske undersøgelsesområde er overleveringen af 
Århus domkapitels jordebog fra ca. 1315, fordi 
den h ar en indholdsrig beskrivelse af de ejen­
domme, der hørte til de ti æ ldste kannikedøm- 
mers fællesbord, hvilket indskræ nker undersø­
gelsesområdet til det a f gejstlige institutioner 
dominerede Hasle Herred ved Arhus suppleret 
med undersøgelser i et par nærliggende herre­
der. Metoden til a t undersøge bebyggelsernes 
udvikling er retrogressiv, hvor m atriklerne fra 
1600-tallets slutning anvendes som udgangs­
punkt for identifikationen af tidligere tiders 
bondebrug.
Efter en kort introduktion til Det nordiske 
Ødegårdsprojekt og kildem aterialet søger Ul­
sig a t vise, a t der var en høj grad a f kontinu­
ite t mellem både jordvurdering o. 1315 i form 
af bol-tal og m ark guld vurdering, udsæd angi­
vet i jordebogen og så agerarealerne 1683 -  de 
sidste ses i forarbejderne til C hristian 5’s m a­
trikel fra 1688. Ulsig ønsker herm ed a t vise, 
a t Hasle Herred allerede i højmiddelalderen 
var en tæ t opdyrket egn, og a t der ikke skete 
større ændringer af det opdyrkede område el­
ler i korndyrkningens omfang i en periode på 
m indst 350 år. Der er imidlertid store usikker­
hedsm om enter i nogle a f Ulsigs beregninger, og 
ved opgørelsen over det dyrkede areal o. 1315 
antages både, a t jordebogens udsæ dstal omreg­
net til tønder svarede til det dyrkede areal i tøn­
der land, og sam tidigt forudsættes det, a t der 
var tale om et to-vangsbrug, hvor kun halvde­
len a f agerarealet dyrkedes årligt. For eksem­
pel havde landsbyen H innerup (Grundfør S., 
V. Lisbjerg H.) ifølge jordebogen en udsæd på 
3 m ark korn, hvilket Ulsig antager er lig 108 
tønder korn, da 1 ørt sæ ttes til IV2 tønde korn (1 
m ark = 8 øre å 3 ørte). Var der tale om to-vangs­
brug udgjorde det samlede opdyrkede areal der­
med på 216 tønder land, hvilket Ulsig finder no­
genlunde overensstemmende med det dyrkede 
areal i 1683 på 218 tønder. Ulsig er imidlertid 
selv fuldt ud k lar over usikkerheden ved disse 
opgørelser over det dyrkede areal 0. 1315 (s. 44 
og 96), og for eksempel vil et dyrkningssystem 
i form af et tre-vangsbrug i 1315 da også kun 
give et agerareal på 162 tønder, men Ulsig har 
valgt ovennævnte metode, da han anser den for 
nem m est (s. 44).
Med udgangspunkt i kannikebordets jorde­
bog viser Ulsig herefter, a t der 0. 1315 imidler­
tid var et meget anderledes landbrugssamfund 
med en ganske anderledes brugsstruk tur end 
det, der kendes fra 1400-tallet og frem til 1600- 
tallet. B rugsstrukturen og godssystemet bestod 
da a f store såkaldte brydegårde, som blev dre­
vet ved hjælp af hoveriydende landboer, der selv 
kun dyrkede lidt jord. Landboernes hoveri var 
im idlertid begrænset, og de må derfor også have 
virket som en slags daglejere ved brydegårdene 
sammen med de såkaldte gårdsædere, der er a t 
betragte som jordløse husm ænd. Landgilden i 
dette system var relativ høj, da den svarede til 
udsæden og var isæ r pålignet de store bryde­
gårde, mens landboerne kun ydede sm å faste 
afgifter, og hele forudsætningen for a t dette sy­
stem kunne fungere, var derfor rigelig arbejds­
kraft til brydegårdene.
Mens Ulsig konstaterer kontinuitet i res­
sourceudnyttelsen mellem 1315 og slutningen 
af 1600-tallet, viser han, a t der skete en vold­
som reduktion i den landgilde, bønderne un­
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der kannikernes fællesbord skulle yde mellem 
1315 og 1427. F ra 1427 og frem til slutningen 
af 1600-tallet steg ydelserne kun en smule, men 
kom aldrig op på det højmiddelalderlige niveau, 
da den holdt sig til ca. 1/3 a f udsæden, og der 
var dermed sket en kraftig ændring i forholdet 
mellem det dyrkede areal og bøndernes ydelse 
heraf. Ulsig tolker landgildefaldet som et resul­
ta t  af den senmiddelalderlige krise, hvorunder 
der var sket en mindre nedgang i det dyrkede 
areal, men hvor der isæ r var opstået mangel på 
arbejdskraft til a t dyrke jorden, hvilket betød, 
a t bønderne kunne presse landgilden ned under 
trussel om a t søge til andre godser -  Ulsig om­
taler det senere ligefrem som en klassekam p (s. 
116). At landgilden efter 1427 steg kan være et 
resu lta t af øget opdyrkning, men Ulsig ser det i 
højere grad som et udslag a f godsejernes revan­
che overfor bønderne.
Foruden landgildefalder viser Ulsig, a t til 
trods for decideret ødelæggelse a f gården, var 
Århus-egnen ikke specielt hård t ram t a f krisen, 
og perioden bar i højere grad præg af sam m en­
lægninger a f bebyggelser og om struktureringer, 
hvor den indre strukturering  i landsbyerne æ n­
dredes. Det tidligere godssystem brød sammen 
i anden halvdel af 1300-tallet, og brugsstruk­
turen  var herefter ikke længere den store bry­
degård og små landbogårde, men derimod lige 
store fæstegårde. Som eksempel kan gives den 
allerede omtalte landsby Hinnerup, der i 1315 
bestod af én brydegård med 72 tdr. udsæd og 
syv landbogårde med en sam let udsæd på 36 
tønder (s. 52 f.). Omkring år 1600 bestod den 
lille landsby derimod af fire lige store gårde, 
der hver gav fem ørte korn i landgilde, og den 
ensartede brugsstørrelse genfindes også i m a­
trik len  fra 1688. Samlet betød udviklingen ef­
te r krisen da også færre brug, da en del for­
svandt i forbindelse med nedlæggelsen af nogle 
små torper, mens andre forsvandt sammen med 
landbo-brugenes forsvinden, og endelig blev en 
række mindre selvejerbrug formentlig lagt ind 
under andre.
Ulsig viser, a t ødegårde og landgildefaldet 
hænger sammen gennem manglen på arbejds­
kraft, der måske dermed udløste den afgørende 
æ ndring i det danske agrarsam fund, som sam ­
m enbruddet af det gamle godssystem med de 
store brydegårde og sm å landbogårde er udtryk 
for, selvom Ulsig påpeger, a t det ikke vides med 
sikkerhed. Som tidligere næ vnt indeholder bo­
gen også den mindre afhandling Ødegårdene: 
En datering , hvori Ulsig søger a t datere, hvor­
når ødegårdskrisen satte  ind, og også her kæder 
han  i høj grad ødegårdene, manglen på arbejds­
kraft og landgildefaldet sammen. Han søger at 
vise, a t krisen først omkring år 1370 blev rigtig 
ubehagelig for jordejerne, hvilket er én genera­
tion efter den Sorte Død, og denne udlægning 
passer selvfølgelig godt til tesen om den m ang­
lende arbejdskrafts store rolle, da det er let a t 
forestille sig, a t isæ r børn h a r lidt under de dår­
lige tider m idt i århundredet.
Forfatteren anvender gennem hele bogen il­
lustrative eksempler, så læseren blandt andet 
får indblik i den konkrete ødelæggelse a f små- 
landsbyer, om struktureringer a f bebyggelser 
og i høj grad kommer til a t forstå både jorde­
bogen fra o. 1315, men også det landbrugssam ­
fund, den afspejler. Bogen indeholder desuden 
en række illustrative figurer, der stort set alle 
er med til a t understøtte tekstens indhold, hvil­
ket desværre ikke gælder flere af de kort, som 
er blevet produceret til udgivelsen. For eksem­
pel er stednavneangivelserne på figur 2, 3, 6 og 
8 vanskelige a t læse de steder, hvor de s tå r oven 
i en af de adm inistrative grænser, hvilket kun­
ne være undgået ved enten a t placere en hvid 
boks bag navnene eller lade dem være om kran­
set af en hvid kant. Figur 3 kunne i mine øjne 
være udeladt, da det ikke fremgår, a t de på­
trykte stednavne dækker over herreder, da kun 
sognegrænserne og ikke herredsgrænserne er 
vist -  kun T irstrups sogns benævnelse i kortets 
højre side leder læseren på sporet. På figur 8 
over netop T irstrup sogn er der heller ikke me­
get hjælp a t hente for læseren til a t forstå, a t 
stregerne i den nordlige del af sognet dækker 
over en signatur, der m arkerer udstræ kningen 
af den i illustrationsteksten nævnte mose. En­
delig m angler alle ovennævnte kort almindeligt 
udstyr som retningen mod nord og angivelse af 
måleforhold eller målestok. Det havde på m an­
ge m åder væ ret svæ rt a t orientere sig, hvis ikke 
der i figur 5 var vist e t udsnit over dele a f un ­
dersøgelsesområdet taget fra Karl-Erik Frand- 
sens (red.): Atlas over Danmarks Adm inistrati­
ve Inddeling efter 1600.
Der er ingen tvivl om den høje kvalitet af bo­
gens faglige indhold, og der er tale om en me­
get inform ationsm ættet afhandling, hvor det 
ofte gælder om a t holde tungen lige i munden 
for ikke a t m iste orienteringen, og det lærde ud­
tryk ændres heller ikke af de indsatte tekstbok­
se, som pædagogisk søger a t forklare forholdet 
mellem hartkorn og agerareal (s. 16), bolskifte 
(s. 34) og kornmål og landmål (s. 43). For ek­
sempel forudsættes det stadig, a t læseren er be­
kendt med hartkornsberegninger i forbindelse 
med 1600-tallets matrikler, stuf-agre, driftssy­
stem er og landgildens sammensætning.
Erik Ulsig h a r med Århusundersøgelsen un ­
derstøttet den tolkning af den senmiddelalder­
lige krise, som han  selv allerede h a r frem lagt i 
flere omgange, men viser i bogen tydeligt vig­
tigheden af også at inddrage lokale eksempler 
på udviklingen. Ulsig behøver ikke længere at
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have dårlig samvittighed, og hans bog kan både 
ses som et velkomment supplem ent til de øvrige 
afhandlinger fra Ødegårdsprojektet og anbefa­
les som en god introduktion til den læser, der 
ønsker a f få indsigt i højmiddelalderens agrare 
brugsstruk tur og sam m enbruddet a f denne.
Adam Tybjerg Schacke
Svend Sørensen, Flemming Skipper, 
Kristian J. Kristensen: Thy i bevægelse. 
Idrætsliv i 100 år. Museet for Thy og Ve­
ster Hanherred 2004, 440 s., 298 kr.
Thy i bevægelse er kronen på væ rket i et idræts- 
historisk projekt, der startede i 1999 med ud­
sendelse af spørgeskemaer til samtlige idræ ts­
foreninger i Thy og Vester H anherred, efterføl­
gende indsam ling af historisk og dokum enta­
risk  m ateriale, derpå formidlet i udstillingen 
Idrætsliv i Thy i 2003, som gav yderligere m a­
teriale, a lt -  tør m an tro -  nu koncentreret og 
udgivet i Thy i bevægelse a f Svend Sørensen, 
Flemming Skipper og K ristian J. Kristensen; en 
440 sider tæ ttryk t bog i stort format. Bogen er 
stort set fri for korrekturfejl, men en m arkant 
h a r sneget sig ind på titelarket, hvor "Kristian” 
er blevet til "Krisitan”.
I bogens forord (s. 7) anføres ganske vist, a t 
Thy i bevægelse ikke er et leksikon, men det er 
vist lige før. Bogen indeholder et væld af op­
lysninger om idræts- og sportsfolk, ledere og 
organisationsfolk, klubber, klubhuse, idræ ts­
anlæg m.m.. Indgang til disse, n år bortses fra 
indholdsfortegnelsen, er seks sider registre, der 
im idlertid ikke er fuldt dækkende, mens bo­
gen overordnet er struk tu rere t tem atisk efter 
sportsgren, udstyr, organisering, økonomi m.v. 
Ved hovedparten af kapitlerne søges den lokale 
og regionale idræ tshistorie placeret i forhold til 
den generelle idræ tshistorie ved hjælp a f kort­
fattede inserater, der fortæller om denne eller 
hin idræ tsgrens opkomst og udvikling. Dette 
udmærkede princip forlades imidlertid visse 
steder (f.eks. s. 333, 359, 371), uden a t læseren 
bliver k lar over, hvorfor princippet brydes. Men 
uanset inserat eller ej, bevæger m an sig meget 
hurtig t ned i den Thy’ske idrætsverden, ofte på 
mikroniveau, hvor det nok kan være vanskeligt 
fortsat a t mobilisere interesse hos den alminde­
lige læser, men næppe hos den lokale.
Thy i bevægelse glim rer ved a t behandle så­
vel det sportslige som det sociale liv i idræ ts­
klubberne, ved en umådelig detaljerigdom, og 
ved indgående a t behandle så mange aspekter 
af idræ tshistorien i Thy og Vesterhanherred. 
Derfor er det en skam, a t bogen ikke er forsy­
net med fortegnelser over anvendt litte ra tu r og 
materiale; dette er kun sporadisk anført i brød­
teksten og lader sig ikke søge system atisk via 
registrene, skønt dette hævdes (s. 434), hvil­
ket begrænser bogens anvendelighed som ud­
gangspunkt for videre studier, og desuden gør 
det vanskeligt a t efterprøve bogens oplysninger. 
Frem stilling af samlede fortegnelser over an­
vendt litte ra tu r og kildem ateriale burde have 
væ ret en overkommelig opgave, ikke m indst i 
lyset af det imponerende arbejde der i øvrigt er 
lagt i bogen.
Bogens detaljerigdom bør sikre den et stort 
og velfortjent publikum i Thy og Vesterhanher­
red. Den læser, der ikke h a r tilknytning til eg­
nen, vil nok foretrække a t læse bogen stykke­
vis, om det emne, den sportsgren, lokalitet eller 
periode der h ar den enkeltes særlige interesse. 
Også i den sam m enhæng h ar Thy i bevægelse 
noget a t byde på.
Henrik Gjøde Nielsen
Frederik Stjernfelt, m.fl. (red): Fejder. 
Studier i stridens anatomi i det intellek­
tuelle liv. Museum Tusculanums Forlag 
2004, 371 s., 298 kr.
Selvom m an på bagsiden a f udgivelsen kan læse 
at ”Denne bog skildrer fejdens historie fra antik­
ken til i dag”, er publikationen først og frem­
mest et festskrift. Det er tilegnet Peter Madsen, 
som er professor i litteraturvidenskab på Kø­
benhavns Universitet.
Festskriftet er en vanskelig genre. Det ender 
som regel med at blive et sam m ensurium  af ar­
tikler, hvor eneste fællesnævner er forfatternes 
relation til den person, som festskriftet hylder. 
Det er sandsynligvis for a t undgå en sådan fald­
grube, a t redaktørerne h a r valgt et gennemgå­
ende tem a for artiklerne.
Fejden spiller en central rolle i det intellektu­
elle liv, og derfor er bogens tem a basalt interes­
san t for en, der er universitetsuddannet. Des­
værre bliver begrebet defineret i absolut brede­
ste forstand: ”De [indlæg i fejder] samler sig i 
kunstnergrupper, i skoledannelser, i netværker 
af inspirationer, i valgslægtskaber, i pressions­
grupper. Med de samler sig også i faderopgør, i 
konfrontationer, i polemikker, i den afstandtagen 
fra modstandere, der er en central motor i dan­
nelsen a f et kohærent eget standpunkt” (s. 10).
Dermed er ordet givet frit og det er ærger­
ligt. Ifølge redaktørernes forord er fejdens tem a 
nemlig kam pen om synspunkter i en debat. Den 
am erikanske sociolog Randall Collins hævder, 
a t der kun er plads til 5-6 afgørende synspunk­
ter i debattens opmærksomhedscentrum, hvor­
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til redaktørerne tilføjer: ”Ophører et sådant op­
mærksomhedsfelt med at pointere og opstemme 
energier, kan der være nok så mange uenigheder, 
der blot drukner i almindelig informationsstrøm 
og uopmærksomhed” (s. 11). N år redaktørerne 
tillader, a t begrebet defineres så bredt, forsvin­
der bogens kerne, og tem aet drukner i de godt 
30 artikler, hvoraf hovedparten ikke engang re­
flekterer særlig meget over deres emne.
Jørgen Dines Johansen gennemgår f.eks. 
Platons angreb på digtekunsten. Det er ganske 
rigtigt et indlæg i en intellektuel debat, men at 
præsentere det som en fejde er nærm est som 
a t se en fodboldkamp med kun ét hold på ba­
nen. Peter Kirkegårds beskrivelse af F. J. Tur­
ners frontierbegreb og dets brug i cowboyfilm 
er underholdende, men h ar strengt taget in tet 
med fejder a t gøre, udover den korte omtale af 
uenigheden mellem historikeren Turner og po­
litikeren T. Roosevelt.
Sådan er det generelt med hovedparten af 
artiklerne. Det er umuligt a t få en k lar defini­
tion af, hvad fejder dækker over, og hvad der 
gør begrebet anvendeligt som analytisk red­
skab. Med Karen Sybergs artikel Kampen om 
æblet er fejden reduceret til stort set ingenting, 
og samm en med Cecilie Løveids Amalie Skram  
movie frem står udgivelsen som et klassisk dif­
fust festskrift, uden nogen form for overordnet 
tema.
N år det er sagt, skal isæ r David Scott K astans 
artikel om Richard Grafton og John Stows riva­
lisering i 1600-tallets England og Goran Dahls 
Fejder om Wissenssoziologie i Weimar-Tyskland 
fremhæves som særligt vellykkede. De bidrager 
til en forståelse af, a t der er forskel på fejder og 
almindelige meningsudvekslinger.
I bogen lider fejde-begrebet samme skæbne 
som også er overgået begreber som paradigme 
og diaspora. Definitionen på begreberne er ble­
vet udvidet til a t omfatte nærm est alt, og der­
ved m ister de deres specifikke betydning og 
brugsværdi.
Begrebet fejde bør nok forbeholdes akade­
miske konfrontationer, som hæver sig op over 
diskussionsniveauet, som f.eks. den i histori­
kerkredse kendte historikerfejde mellem Erik 
Arup og Wilhelm la Cour i 1930’erne eller de 
senere års polemik omkring Bjørn Lomborg. Ud 
over den faglige uenighed skal parterne nemlig 
angribe modpartens integritet, faglige kompe­
tence eller andet a f mere alvorlig karakter.
Søren Mentz
Klaus Petersen & N ils Arne Sørensen 
(red.): Den kolde krig på  hjemmefronten. 
Syddansk Universitetsforlag 2004, 264 
s., 225 kr.
Den kolde krig på hjemmefronten er en antolo­
gi om den kolde krig i D anm ark redigeret af to 
lektorer -  Klaus Petersen og Nils Arne Søren­
sen -  fra Syddansk Universitet, men altoverve­
jende forfattet af historiestuderende fra samme 
universitet. Frem for den højspændte sikker­
hedspolitik er det er den kolde krigs ’bløde si­
der’ og dens effekter på hverdagslivet i Dan­
mark, der interesserer redaktørerne. Ideen er, 
a t den kolde krig ikke bare var en storpolitisk 
konflikt, men ”en konflikt mellem forskellige po­
litiske og økonomiske systemer og mellem for­
skellige værdier”, hvorved den kolde krigs logik
-  i sam tiden kom til a t fungere ”som en prisme 
som samfundslivet i bred forstand blev set og 
forstået igennem” (s. 8).
Som redaktørerne nævner, er en sådan fore­
stilling om den kolde krigs strukturerende virk­
ning ikke ny, men hidtidigt h a r den -  ifølge re­
daktørerne -  ikke været tilstræ kkeligt empirisk 
underbygget. Antologien skal således ses som et 
forsøg på a t råde bod for dette, selvom det i høj 
grad kan diskuteres, hvorvidt antologiens for­
fattere ren t faktisk kan honorer redaktørernes 
fine hensigter.
I løbet af antologiens 17 bidrag bliver man 
præ senteret for en lang ræ kke forskellige em­
ner lige fra rock’n’roll’ens indtog i D anm ark i 
1957 til de borgerlige ungdomsorganisationers 
reaktioner på Sovjetunionens invasion af Af­
ghanistan. Hvor antologiens em ner er meget 
forskellige i deres genstandsområder, er hoved­
parten  af antologiens bidrag fælles om deres 
interesse i den kolde krigs indflydelse på den 
offentlige meningsdannelse. Således fokuseres 
der på den kolde krigs betydning for hvorledes 
der -  i bredeste forstand -  blev ta lt om tingene, 
og hvorledes denne ’ta len’ m å forstås som ’regu- 
leret’ af den kolde krigs logik. Det er hovedsag­
ligt diskurserne -  som de kommer til udtryk i 
dagspressen -  der undersøges: f.eks. hvorledes 
der blev skrevet om Mccarthyismen, Vietnam­
krigen, rock’n ’roll’en eller fodboldlandskam­
pene mellem D anm ark og Sovjetunionen. Men 
også pjecer fra DKP og det danske forsvar sam t 
enkelte danske fim fra perioden bliver under­
søgt ud fra dette ’diskursanalytiske’ perspektiv.
Selvom ambition er ædel: a t fortælle den kol­
de krigs kulturhistorie -  a t vise det store i det 
små, synes det netop a t være det anliggende, 
som antologien form år dårligst. På den ene side 
h a r de fleste bidragydere valgt a t fokusere på 
højt politiserede emner, såsom boykotdebatten
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op til afholdelsen af OL i Moskva i 1980 sam t 
dækningen af Vietnamkrigen, hvorfor det ikke 
kan overraske, a t den kolde krig i netop disse 
højt politiserede situationer spillede en rolle. På 
den anden side viser det sig, a t der hvor forfat­
terne tager fat på hverdagslivet, såsom rockens 
modtagelse i Danmark, dansk filmproduktion 
sam t DKP og Socialdemokratiets kamp om 'ar­
bejdernes sjæle’, synes den kolde krig ikke at 
være den analytisk m est frugtbare forståelses­
ramme. Kampen på arbejdspladserne var såle­
des ikke et specielt koldkrigsfænomen, og a t­
tituden overfor rocken relateres -  ifølge en bi­
dragsyder -  bedst til ”befrielsen ambivalente re­
spekt og frygt [for] ungdommen” (s. 91).
Hvis det var en kulturhistorisk skildring af 
den kolde krig der var ambitionen -  som der 
lægges op til i den appetitvækkende indledning
-  så havde det måske væ ret mere interessant (og 
analytisk relevant) a t analysere, hvorledes den 
kolde krig og den bipolare logik prægede tidens 
hverdagsliv, såsom madvaner, mode, kulturfor­
brug (hvilke musik m an hørte, film man så osv.), 
fritidsaktiviteter, sexvaner, design og arkitektur, 
litte ra tu r og religion med meget mere. Med an­
dre ord, a t få vist, hvorledes det sociale og kul­
turelle liv i praksis var sammenvævet med eller 
s truk tu rere t af den kolde krigs logik.
E t andet væsentligt problem er den histori­
ske metode og i særlig grad det manglende vi­
denskabelige fundam ent for centrale argum en­
te r og konklusioner. E t gennemgående problem 
i flere af antologiens bidrag er således et svagt 
kildem ateriale. Per Jensen prøver således i sit 
bidrag ’Den ekstraordinære situation’ -  den dan­
ske reaktion på boykotten a f  OL i 1980 a t slutte 
sig til motiver og rationaler hos aktørerne i den 
politiske beslutningsproces ud fra avis- og tids­
skriftartikler, hvilket naturligvis indebærer, at 
Per Jensen i sine konklusioner må tage så m an­
ge forbehold, a t bidragets udsigelseskraft bliver 
uhyre begrænset. Anja Nymand H ansens a rti­
kel Fri a f bjørnens kløer. SF om Sovjetunionen 
1959-68 ak tualiserer igen spørgsm ålet om, hvor 
få og hvilke offentlige skriverier der kan bruges 
som indikator for et helt partis holdning.
Ligeledes synes der også sine steder at være 
en tendens til ukritisk  og ureflekteret a t an ta­
ge, a t skriverier i den skrevne presse repræ sen­
terer den partipolitiske diskurs.
Tilsvarende lider flere a f bidragene af over- 
generaliseringer og tendentiøse simplificerin­
ger. At kalde SF’s forhåbning til det sovjetiske 
samfunds udviklingsmuligheder for en tro på, 
a t ”Sovjet kunne blive et socialistisk eldorado” 
(s. 158) synes a t være en urimelig overfladisk 
betragtning. Endnu mere problematisk er det, 
når Jørgen Engsig Bro, uden et kildefundament, 
anfører, a t "danskerne i almindelighed ikke in­
teresserer sig for sikkerhedspolitik og forsvar 
[åbenbart i almindelighed, men vist i særlig 
grad omkring 1974]” (s.212). Og bedre bliver det 
ikke i karakteristikken af Danmarks Radio der, 
ifølge Engsig Bro, omkring 1965 ”næsten ikke 
bragte saglig orientering om sikkerhedspolitik­
ken” (s.214). Muligvis korrekt, men uden kilde­
belæg er sådanne udsagn i bedste fald uunder- 
bygget viden og i værste fald løse påstande.
Som antydet er et gennemgående problem 
i antologien manglende litteraturhenvisninger 
og mangelfulde bibliografier. Gang på gang le­
der m an forgæves efter kilderne til centrale af­
snit, og hvor henvisningerne findes, er de enkel­
te steder ufuldstændige og upræcise.
En tredje anke er sproget og fremstillingsfor­
men. Selvom der givetvis er arbejdet meget med 
artiklerne, er de både sprogligt kluntede og en 
smule studentikose, hvorfor deres sande na tu r 
som universitetsopgaver desværre alt for ofte 
skinner igennem. I enkelte bidrag er der også 
en tendens til a t m an forveksler ’frisk sprog’ og 
sproglige klicheer med god formidling. I Klaus 
Petersens beretning om U rban Hansen undrer 
m an sig over, hvad forfatteren h ar tæ nkt, da 
han skrev, a t U rban Hansen ”slog sine folder” i 
borgerrepræsentationen (s.42).
Egentlig bør m an ikke klandre hovedparten 
af bogens bidragydere, a t de endnu ikke m agter 
historieforskningens og -skrivningens svære 
kunst al den stund, a t de som studerende stadig 
er i en læringsproces. Derfor undres m an også 
over, a t redaktørerne (og de studerendes vejle­
dere) ikke har set det som deres pligt a t gøre 
mere for a t sikre et højt fagligt indhold og et 
bedre formidlingsmæssigt niveau. At bidragene 
oprindeligt h ar væ ret gode eksamensopgaver 
virker sandsynligt, men springet fra den gode 
opgave til den gode artikel er altså længere og 
sværere, end hovedparten af de studerende har 
evnet. Alle bidrag er selvfølgelig ikke lige ringe, 
M orten Bendix Andersens bidrag om U ngarns­
hjælpen er e t a f de bedre, men m an tænker, a t 
redaktørerne i altovervejende grad h ar gjort 
forfatterne en bjørnetjeneste ved a t lade bogen 
gå i trykken i dens nuværende form.
Rune Holst Scherg
Kirsten Lindberg: Fra Barok til Bieder- 
meier. By og borger i København. Tegnestu­
en Tilia Montana 2004, 348 sider, 350 kr.
På grund af adskillige brande i det 18. århund­
rede ændrede København drastisk  udseende i 
perioden 1728-1825 og blev en mere nutidig by. 
Barok og levn fra m iddelalderen forsvandt, og
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ud af askedyngerne kom det som vi i dag be­
trag te r som det gamle København. I flere en­
keltstudier er forandringerne blevet beskrevet 
tidligere, men ark itekt og dr. phil. K irsten Lind- 
berg er dykket i arkiverne og giver et opdateret 
og revideret billede af hovedstadens ark itektur 
og dens borgere. Det er hidtil blevet skrevet, a t 
København først og frem mest ændrede udseen­
de som følge a f brandene, men Lindberg argu­
m enterer overbevisende for, a t forandringerne 
var forløbet langsomt og de såkaldte ildebrands- 
huse, der blev bygget i stort an tal efter 1728, 
allerede var dukket op i 1680erne. Det samme 
gjorde sig til dels gældende med de ny klassici­
stiske bygninger, som var blevet introduceret 
inden branden i 1795. Forfatteren er en betyde­
lig connaisseuse af Københavns bygningshisto- 
rie med adskillige væ rker om hovedstaden pa 
CV’et; blandt andet hendes m am m utdisputats 
Sirenernes Stad København. By- og bygningshi- 
storie før 1728, bd. I-III (1996). I den nærvæ ­
rende bog tager Lindberg tråden op og skriver 
om hovedstadens bygningshistorie 1728-1825. 
Men læseren får mere end blot en triviel gen­
nemgang af arkitekturhistorien.
Bogen er inddelt i to dele: De fire første ka­
pitler er en kronologisk gennemgang med vægt 
på ændringerne i arkitekturen, hvor udgangs­
punktet i første kapitel er genopbygningen ef­
te r den store brand 1728, og ender i 1737. Bran­
den var en katastrofe for hovedstaden med i 
a lt 1670 ødelagte ejendomme og om trent 4000 
hjemløse familier. Lindberg beskriver detalje­
re t byens meget hurtige genopbygning; allerede 
i 1733 stod 2000 nye huse færdige. Andet ka­
pitel dækker 1737-1795, hvor København igen 
blev ram t a f en stor brand. Genopbygningen ef­
te r branden 1795 bliver behandlet i det efterføl­
gende kapitel, som slu tter med englændernes 
bombardem ent af byen I 1807. Fjerde kapitel 
fører læseren sikkert frem til tærskelen af bie- 
derm eiertiden 1825.1 alle fire kapitler får man 
indblik i alt, som h ar a t gøre med med byens 
genopbbygning og udvidelse: Det vil sige lovgiv­
ning, regeringens ønsker, bygningsmode og tek­
sten bliver fint varieret med flashbacks til dati­
dens kritikere, som jo selvfølgelig også fandtes 
dengang. Der var flere som brokkede sig i blade­
ne om bygningernes udseende. Særligt de ”mod­
bydelige og for øjnene skadelige” hvide huse fra 
1760erne var skrækkelige for visse folk.
Bogens 2. del Og fire følgende kapitler er helli­
get fire familieskæbner, der alle tilhørte den bed­
restillede del af byens borgere: Tobaksfabrikant 
Roslin (1726-1800), m urerm ester Brandemann 
(1736-1803), brygger Lindam (1734-1801) og vaj- 
senhusforstander Frost (1766-1825). Kapitlerne 
er altså væsensforkellige fra de forrige; nu hører 
vi om menneskers færden i byen og ikke mindst
deres liv. Vi hører naturligvis først og fremmest 
om deres boligforhold, men teksten krydres med 
informationer om, hvorledes m an driver erhverv 
i den undersøgte periode og hvordan livet for­
mede sig for byens bedsteborgere. Fælles for alle 
fire familier er, a t de blev begravet på Assistens 
Kirkegården og sidste kapitel tager os en tu r der 
til. Baggrunden for de fire skildringer tager for 
øvrigt sit udgangspunkt i gravmonumenterne, 
idet Lindberg h ar udført undersøgelser som hi- 
storisk-arkivalsk konsulent for Københavns Kir­
kegårde -  netop for a t spore de, indtil nu, ukend­
te skæbner bag monumenterne.
Alle 9 kapitler er udstyret med noter efter 
hvert kapitel. Bogen er udstyret med hele fire re­
gistre og tusind tak  for det! I noterne bliver det 
tydeligt, hvilket stort arbejde, som danner bag­
grund for bogen. Lindberg har anvendt alle nød­
vendige kilder, som der bliver ivrigt citeret fra lø­
bende gennem bogen. Med i de kilder ligger dog 
også bogens største svaghed: Lindberg har haft 
det morsomt i arkiverne og bibliotekerne med at 
finde materiale, men det har betydet, a t det sine 
steder har været vanskeligt a t begrænse videregi­
velsen af informationerne. Eksempelvist bliver de 
fire familiers personalhistorier forgrenet en tand 
for meget, og det får dermed karakter af simple 
opremsninger uden særlig nytteværdi. Bogen som 
helhed bliver for berettende og for lidt analyse­
rende. Der forekommer faktuelle fejl: Der står på 
side 106, at statsm anden Ove Høegh-Guldberg 
havde stillet krav om optagelse af medlemmer i 
Norske Selskab i 1785. På det tidspunkt sad han 
som amtmand i Århus efter sin deroute i 1784. 
Samme Guldberg får titlen ”kabinetsekretær” i 
det ellers glimrende register. Han nåede trods alt 
lige at blive statsminister. Gerhard Schønning 
bliver omtalt som den "senere historieskriver” i 
1772 (s. 105). I 1772 havde han for længst slået 
sit navn fast som en af rigets bedste og mest be­
læste historikere. Lindberg skriver ind imellem 
lidt for ivrigt. Man læser blandt andet, a t det Nor­
ske Selskab var sagnomspundet, men hvorfor det 
var det, hører man ikke noget om. Der er en ord­
liste, hvor der ikke er forklaret ordet multumer. 
Direkte sjusket er det dog, a t det niende kapitel 
er blevet til "kapitel X ’ i indholdsfortegnelsen. Og 
sådan er der flere andre småting, der dog ikke 
skal røre ved, a t der er tale om en velskrevet og 
velillustreret bog, som denne anmelder benytter 
næste gang den står på byvandringer. Lindbergs 
skitserede ønske om, a t bogen vil appellere til folk 
udenfor den snævre flok, som beskæftiger sig med 
arkitekturhistorie, lykkes til fulde, hvis man ser 
bort fra ønsket om lidt mere analyse fra den kræs­
ne historiker. Særligt vellykket er kapitlerne om 
de fire familieskæbner, som levendegør både byen 
og beretningen.
Claus Mechlenborg
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